











     
 
泰国华语话剧是 1920 年代开始由中国传入的，起点为 1922 年《小说林》






























固三部曲》等。 [⑥]其中吼声剧社的成绩 为骄人， [⑦]其作品、评论基本
上都以宣扬抗日救亡为主要内容：  
 





从戎 二幕剧  1938.04.18 流泉 


























独幕剧 1938.07.06 浮萍、心心合编 
起来吧（下） 独幕剧 1938.07.09 怒火 
投义军去 二幕剧 1938.07.09 刘生 
戏剧界总动员起
来 
评论 1938.08.13 怒火 
我们自杀吧 独幕剧 1938.08.29 刘生 
  
另外，现藏于新加坡的两份 1938－1939 年泰国报刊《暹罗华侨日报星期




剧 本 作者 体裁 发表日期 
战！ 铁汉 独幕剧 1938.04.03 
阿华 兰 独幕剧 1938.04.10 
为谁牺牲 侠魂 二幕剧 1938.04.23 
刺 古勉 街头剧 1938.05.22 








人民代表的妻子 李诚然译 独幕剧 1938.07.10 
不愧爱人 行脚僧 独幕剧 1938.08.07 
难兄难妹 燕儿 独幕剧 1938.08.21 
死亡线上 凤笙 独幕剧 1938.09.04 
血账 林翩仙 独幕剧 1938.09.25 
保卫大武汉 基銮 独幕剧 1938.10.16 
逃 耀 独幕剧 1938.11.20 
一颗未出膛的枪弹 胡俊改编 独幕剧 1938.12.05 




后秘密 胡俊 独幕剧 1939.01.22 
一家人 胡俊 二幕剧 1939.05.21 
回西南去（粤语白
话） 
无底生 独幕剧 1939.06.04 




剧 本 作 者 体 裁 发表日期 
值得模仿的父
亲 








南澳之战 杜园 独幕剧 1938.11.20 
新国民 张玉 独幕剧 1938.12.11 
出路 兰 独幕剧 1939.02.12 
气壮山河 茀人 历史剧 1939.02.19、
1939.02.26、 
1939.03.05 
汉奸的下场 尤维龙 独幕剧 1939.06.04 
















































































































































































































































同，泰国一直是个独立国家，13 世纪建国，自 19 世纪下半叶起，作为英法两
国争夺殖民地的缓冲地带，它保持了形式上的独立。1874 年，拉玛五世推行一
系列改革，使泰国进入资本主义发展时期，此后历任国王与历届政府都奉行保
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